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（厦门大学 公共事务学院 福建 厦门 361000）
[摘 要] 我国企业补充养老保险是我国社会保障制度的一个重要组成部分，也是我国市场经济体制改革与社会发
展的必然结果，但是我国企业补充养老保险的发展一直较为缓慢，其中政府的政策无疑是一个重要原因。本文通过对我
国企业补充养老保险的政策现状进行探讨，分析制约其发展的政策因素，总结了促进其发展的政策动力机制，即税收优
惠机制、基金筹资机制、待遇支付机制、监督管理机制、保值增值机制等，并初步提出构建这些动力机制的政策建议。
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支持和监督。根据西方发达国家建立企业补充养老保险计划
的经验，政府的作用主要体现在立法、监督和税收政策上[5]。
政府的立法主要保障企业职工的平等权利和补充养老保险
计划的合法性，政府的监督主要是保障积累资金的安全性和
有关立法的执行情况，政府对补充养老保险计划的扶持引导
主要体现在税收优惠政策上。总之，政府应该在政策制定上
发挥对企业补充养老保险的促进作用，构建其发展的政策动
力机制，主要应该从以下几个方面着手：
第一，税收优惠机制。如上文所述，政府对补充养老保险
采取的税收优惠政策是西方国家扶持补充养老保险的一般
的做法，也是企业补充养老保险制度得以建立并迅速发展的
重要原因之一。依照西方发达国家的经验，税收优惠政策主
要包括两个方面:一是在补充养老保险的基金筹集上，对企业
和雇员用于缴纳补充养老金的收入，应该减免税收；二是对
企业补充养老保险基金的投资营运给予优惠政策，如对投资
收益免征所得税[6]。借鉴国际经验，根据我国的实际情况，在
经费来源上，应当给予税前列支、允许企业计入成本的政策，
同时职工个人缴纳的部分应排除在个人所得税之外。
第二，基金筹集机制。如前文所示，我们在论述社会保障
政策对企业补充养老保险时提到这样一个观点：一个国家的
基本养老保险水平与其补充养老保险的发展程度成负相关，
基本养老保险的保障水平越高，补充养老保险的发展程度就
越低。以扩大覆盖面为主要改革目标的基本养老保险在面对
目前我国人口结构急剧老龄化和有限的政府财政支持的双重
压力下，在较大程度上下调替代率是一种改革的必然趋势。当
我国的基本养老保险的待遇水平逐步下降时，补充养老保险
的发展必要性和空间就会逐步增大。相当一部分企业和职工
就会通过参加企业补充养老保险来寻求一种未来更高水平的
保障，这就大大扩展了企业补充养老保险基金的筹集渠道。
企业的补充养老保险是以自愿为原则，其主要的资金来
源是企业的自有基金、奖金与福利基金[7]。这都离不开企业的
经济效益，而企业的经济效益具有一定的周期性，效益的年
际变化较大。
第三，保值增值机制。从西方发达国家发展企业养老保
险的实践经验来看，较高的收益率是补充养老保险吸引企业
和职工积极参加的一个重要因素。我国政府规定基本养老保
险基金只能购买国债和存入银行，主要是出于安全性的考
虑。因为基本养老保险是职工的“保命钱”，事关社会的稳定。
但是企业补充养老保险的性质不同于基本养老保险，它是企
业和职工自愿建立起来的，抗风险能力比较强，而且由于实
行基金积累制度而产生了大量的沉淀资金，这就需要通过投
资运营获取收益以实现资金的保值增值。政府的政策应该允
许企业补充养老保险基金的投资运营比基本养老基金有更
大的灵活性，鼓励其选择投资回报率更高的金融投资工具，
如股票债券、期权期货等。但鉴于我国目前的资本市场极不
健全，补充养老保险基金应该在追求高投资回报率的同时，
高度重视基金的安全性，规避一些风险极大的衍生金融工
具，如股票认沽权证等。
第四，待遇支付机制。按照我国政府的规定，企业职工达
到离退休年龄或协议双方约定的其他可支付条件时，企业补
充养老保险经办机构应按企业为职工本人提供的补充养老
保险金本金，连同利息一次或按月发给个人。职工或离退休
（职）人员死亡后，死者遗属可凭死亡证明到经办机构一次性
领取结余的或尚未领取的补充养老金及其利息。职工劳动合
同期满后转入其他企业或经批准调动工作的，可凭企业证
明，申请办理补充保险基金的转移手续。原单位和新单位的
补充养老保险金可合并计算[8]。
我国企业补充养老保险的这种的待遇支付机制是比较
合理和可行的。但同时我们也注意到，我国企业的补充养老
保险实行的是个人账户制度，职工未来所能够获得的养老金
水平取决于其个人账户的积累额度，企业无须向职工承诺确
定的补充养老金待遇，并不承担补充养老基金的投资风险，
这使得职工在退休时所能够享受的养老金待遇具有一定的
不确定性。另外，个人账户的可流动性使得企业通过建立补
充养老基金来留住优秀人才的功能大为降低，不利于引导、
激励企业建立补充养老保险。有鉴于此，政府应该允许有经
济实力的企业建立待遇确定型的补充养老保险，并在企业职
工自由劳动选择权和鼓励企业建立补充养老保险之间寻求
一个平衡点，例如政府可以规定职工只有在企业工作满一定
年限，才能完全转移企业补充养老保险，否则只能根据其工
作年限的长短按照一定比例部分转移其个人账户上的补充
养老基金，其余部分归还企业。
第五，监督管理机制。企业补充养老保险的健康发展离
不开政府的政策扶持，但其较强的商业性和市场化特点也决
定了政府必须对其加以监督管理。政府的监管主要是保障积
累基金的安全性和有关法律的执行情况。政府为了保障补充
养老保险基金的安全性，主要应该做好两个方面的工作：一
是，我国企业补充养老保险采取的是基金累计的模式，即讲
补充养老保险资金计入个人账户，其收益取决于缴费数量和
基金的投资回报[9]。采取个人账户的管理模式就是确保资金
的职工个人产权的性质[10]。政府应该对其进行监管，禁止任何
个人和机构以任何名义侵占和挪用补充养老基金，确保养老
基金不被用于养老之外的用途；二是，我国企业补充养老保
险采取的是市场化的投资方式，那么政府就要对补充养老保
险基金的管理机构、经办机构进行监管，比如对基金投资公
司的资格进行认定，对其资产负责、预算平衡和投资运营等
方面进行必要的监管。
政府应该构建合理健全的企业补充养老保险监督管理
机制，通过对企业和基金管理经办机构是否合理运营补充养
老计划、是否恰当地利用各种税惠政策等一系列过程的监
管，防微杜渐，将不良后果消除于萌芽之中，以保护职工的经
济利益。总之，政府参与补充养老基金监督管理的最终目标
就是保证补充养老保险的偿付能力，实现其保障功能。
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